











     







































































































亮的光”（the brightest lights in the darkest night），影片在展示种种沟通困境和
冲突的同时，也在关注着人性的亮光。最令人难忘的是摩洛哥的那个善良淳朴
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的青年导游和他年迈的母亲。当理查德近乎绝望地看着中枪的妻子苏珊大量失
血时，导游引导理查德到他位于荒漠小村的一贫如洗的家里，在极其简陋的条
件下，设法找本地人挽救苏珊。当理查德与周围的人沟通发生困难时，影片多
次对这位摩洛哥导游焦虑的眼神进行特写。导游请来当地的兽医为苏珊缝合伤
口止血后，巨大的痛楚折磨着苏珊，那位始终没有任何言语的安详老人从容地
点燃了自制的香烟，送到苏珊口中为她缓解痛苦。最后救援的直升飞机到来
时，理查德执意给导游钱作为感谢，被导游拒绝了，无疑这些钱是导游一家最
需要的东西。同时，那群同理查德一起的美国游客的行为与此形成强烈的反
衬，因为救助苏珊，汽车原路返回，有人担心遭到恐怖分子袭击强烈反对，车
子停在小村外，那些美国人受不了炎热的气候，一再地提出要走，最后竟把理
查德和他中枪的妻子丢在一个异国荒漠中悄悄地离开了，那些令人心寒的言行
告诉我们，美好的情感可以超越了语言、种族和国界。那位墨西哥保姆照顾理
查德的两个孩子时，流露出的慈爱和责任心令人动容，在受到边境警察粗暴的
对待后，不顾疲劳和个人安危，一再地请求警察带她回去寻找两个幼小的美国
儿童。东京的警察面对千惠子的裸体，以一颗正直善良的心，给予她最大的慰
藉，让这个内心伤痕累累的花季少女看到了“黑夜的一线亮光”。而千惠子的
父亲绵古，对于女儿的痛苦亦有体会，只是不懂得如何与女儿沟通，影片最后
父女二人在暗夜的阳台上仅仅相拥，镜头渐渐拉远，呈现出东京夜晚那美丽璀
璨的万家灯火。导演似乎在暗示我们，这些超越了语言、种族、年龄、职业的
美好人伦情感和人性光辉，就是“最暗的夜里的最亮的光”，也正是重建巴别
塔、寻找人类相互沟通之梯，登上人类精神的天国的唯一资源。 
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